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SprachkritikvonYokoTbwada
Mank6nnteYokormwadaalsGegenbeispielftirdenlゐrlustunddieIrritationimTranSkulturellen
anftihren・TbwadaverwandeltdiekulturelleDifferenzzwischenJapanundDeutschlandineine
Reflexion壷berSpracheunddieBedingungenvonSprechenundVerstehen・DieErfahrung
kulturellerundsprachlicherFremdheitistdieproduktiveundkreativeVorbedingungvonlもwadas
Tbxten，auSderihreimDeutschentiberraschendenMetaphern，FormulierungenundSprachbilder
rtihren，diezumTbilw6rtlicheUbertragungenJaPanischerFormeninsDeutschesind．Tawadas
StilistischeEigentdmlichkeithataberauchdiejapanischeLiteraturvoninnenherinFragegestellt，
insofemsiedasfbstgesetzteBildeinerinsichgeschlossenen，JaPanischenNationalliteraturHv611ig
destabilisiertundaufbricht・ThwadagelingしeS，＿＿dieiQn牟reFremdheitsempfindunglnelgenartige
Bilderzutransponierenundsoeinev611igneue，ungeWOhnteliterarischeSprachezukreieren．In
diesemSinnistihreLiteraturmitderneuenMinderheitenliteratureinesZoppettioderLevy，also
einervon”Au舶ndemHgeschriebenenMinderheitenliteraturvefbunden，diesieallerdingsstilistisch
伍berragt・1hwadasInteresseundihrFokusbestehendarin，durchneueAusdruCksbrmensowohldas
JaPanischewieauchdasdeutschekulturelleIdentit云tsgefdhlzuerschbtternundzubrechenundes
dadurchzugleichzu6ffnenundzuerweitern・YokoTawadasLiteratur，dieeinerseitsdie
ManifestationderUnm6glichkeitdessprachlichenAusdruCks，andererseitsgeradederVersuchder
SPraChlichenDarstellungdesUnsichtbarenist，tendiertzurEntgrenzungdesSprachraumsundzur
SchaffungeinestranskulturellensprachlichenZwischenraums・Siebrichtausdemsprachlichenund
kulturellenEthosdesDeutschenundJapanischenausundkonstruiertindenZwischenr五umenihre
eigene”ethnologischePoetik“・ImjapanischenRoman”DasWindei“（Museiran，SPaterals
TheatersttickmitdemTitel”WiederWindimEi“）wirddurchdieinderTransfigurationdes
ErzahlerblicksherbeigeftihrteMetamorphosederhal1uziniertenDingeunddievonden
Gegenangriffendesdoppelg蕗ngerischenAlteregoerzeugteSelbstverleugnungerzihltunddamit
dasdasErzahlenselbstnegiert．Inder”WandemdenSeele”（Hikon）ftihrtderProzessvonWechsel
undWiederkehrzwischen旦軸gundAusdruck，deLdie＿乱臣elische＿Energie＿der＿S＿praCheJm
ReflexderStimmehervOrtretenl云SSt，diesplegelbildlicheUmkehrungderSymbolezuZeichender
K6rpersprachevor・DabeiwirddurchgehendeineentschiedeneIntentionaufdieKonstruktioneiner
neuen，auSSprachspielundSprachexperimenthervorgehendenAusdruCksformerkennbar．Der
durchdasAufbinandertreffenheterogenerBilderaufgerufeneliterarischeRaumzeigtdeninder
EngfuhrungVOnTraumundWirklichkeitfluktuierendenGegensatzzwischenWortundSache，
SOZuSagendieGegen－ErzahlungderoptischenHalluzinationunddieUnm6glichkeiteiner
ErkenntnisderWelt・GeradedasverzweifelteZielenaufdennichterzahlbaren，nichtaufdie
NationalkulturreduziertenundbeschrえnktenZwischenraumistdas，WaSdasfatalederacineTPathos
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der transkulturellen Literatur sはtzt．Da kann man auch Tawadas Kritik an der vom Kanon
gefesseltenNationalsprachefinden・
DerdezentrierteBlick：GroteskeAspekteinYokolhwadasErz云hltexten
LindaKoiran
NichtnurTawadas ausdr壷CklicheHinweiseaufzweiwesentlicheVertreterdergrotesken
Literatur，NicolaiGogolundE．T．A．Hoffmann，SOnderngeradedieKomikwieauchdas
UnheimlicheinihrenErz云hltextenwerfendieFragenachdemGroteskenauf・Durchdie
EingrenzungseinerhistorischgewachsenenBedeutungsvielfaltaufdreiAspekteerlaubtderBegriff
bestimmteEigenarteninTawadasErz丘hlweisezuerfassen：1・das Untergriindige，dasim
Unheimlichen，imSeltsamenoderPhantastischensichausdr也Ckt．InDasBadfindetsichdas
Untergr丘ndigeinrandst蕊ndigenHandlungsorten（Ke11er，Toilette），dasUnheimlicheinder
GrenzaufhebungzwischenderAlltags－undnaumwelt，LebenundTbd．；2・die坤briditdt，diein
derVermischungdermateriellenundsymbolischenEbenebesteht・InEinGastwirddasOhrder
japanischenPatientinzumOrteinerSchwangerSChaflundeinerAuffiihrungVOn肋dameButteUb，・
DerdiagnostizierendeBlickdesdeutschenOhrenarztesentlarvtsichalsdieProjektioneines
StereOtyPenWeStlichenWeiblichkeitsbildes vonAsiatinnen・；3・die九brglnalitdt，diedas
RandstえndigehinsichtlichdesZentrumsunddasSubversivehinsichtlichdesEtabliertenbildet・
DurchungewohnteLeseweiseninTblismanrticktTawadaneueBedeutungsspektreninden
Blickpurikt：das《W6rtlich－Nelmen〉desⅥ）rnamenSimWortGotthaTd－TLLnnelverwandeltdiesen
in einenvaterlichenBauch，der《analphabetischeBlick〉aufdasEtikettderThunfischdoselasst
dorteine Geisha vermuten，die visuelle Lekttirelateinischer Buchstaben wie chinesische
Ideogrammeftihrtdazu，dassnichtmehrnurdasWort，SOndernebenfallsseineGestaltzum
Sinntrigerwird．InderdemSpannungsverhaltnisvonMarglnalitdtundZentrum，LPriditdtund
Puritat，UntergriindigemundOberfl五chlicheminhえrentenBewegungverortetsichTawadas
dezentrierterBlick．VomvermeintlichenRandedesWestenskommend，richtetersichaufdas
－Zentrum－Europa一一und－OffenbarLdiesem，－Stellenweise一皿iLgrOteSkeLKomik，→卍aS－eS－nichLsieht・
